












































































































































































































































































































































































































































































《蔡伯喈》“看青丝细发”曲为 12 句 24 板，明传奇《冻苏秦》“秀才且听
说”曲为 12 句 22 板，明传奇《寻亲记》“你一身扭械”曲为 13 句 27 板，



























































的北曲，而且南曲也已不是以前的南曲了。     






























[7] 徐于室、钮少雅.南曲九宫正始[A]第 5 册.北京:戏曲文献流通会,1936. 
 
 
 
 
 
 
 
 
